









康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の全部改正 (2)（健発 0710 第 1 号平成 24 年

























































































　平成 26 年 1 月 27 日（月）10:35 〜 12:05
　3 歳児クラス 15 分× 2=30 分




　4 人グループ× 9、3 人グループ× 1計 10 班
(2) 企画書









































歳クラスで実践するグループ 2、4 歳クラス 1、
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レーベル館、2008、154 頁
(5) 一般財団法人厚生労働統計協会「厚生
の指標増刊国民衛生の動向」Vol.61No9
2014/2015
(6)宮坂忠夫・川田知恵子・吉田亨、メヂカル
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